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臺北盆地西部沼澤區之水文地形學研究
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中文摘要
台北盆地西部位於館新店揖神積面的宋端。此慨地勢獻就十分低疇，加上近年來都市及工業迅繼發
展，當水臼切，地崩水供憊不足，導致地下水轍拙，地下水位急劇下降，成為台北盆地地盤下陷嚴般麓
的地區。其下姆是裝在 1967 年三監 1976 年筒，每年高途 16 企分。於是，部份端函，能 1967 年妞，即
低齡平均海平頭。自於韓永不能，漸成為一大詩沼澤地，其淹水墨經常廣諸 s ZJ!方舍里。認津地之;Jj(能
適度通常在 O 公尺左右，平均水漂 O. 鋁合尺，中央部話聽漂達 2.結合尺 o 擺擺蟻仔 111 ( Wentzuchan) 街
口之前海閉門已完二笠，洛爾諾澤區已不蒂安務站影響 o 站潭醫E水位之上升決建於地露水之灌集和爐仔 111
的流注水量，其水位之下降閉雙制於河口肪潮閉門之帥水置。因受關外觀位揮能影響，只有在構內;Jj(放
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高於閑外水位時，帥水才會接生。故其排水時間，…天懂有幾小時而日。
沼澤區的說讀物，轍粒十分細擻，其軸度以粉砂屑多，約估的%.平均純館為 6.3 rþ  • 其顆粒大小
特蝕與其位置，並無踴確攔係，聽示沼澤中無鶴立設立k流存在。盡冉說事實物之平均厚度是卸去分，
的至2分，大體孺霄.;Jj(露說擇，說續物便愈厚、重豈緝。從礦物成分 x 光分析，讓噩噩覆轍幾乎…致白石
英、長石、伊和石、綠說石、萬嶺石及石膏等掛蓋起嘉定。
盟內 o 企尺以下之;Jj(誠的有 4 ， 400 ， 000 立方公尺，頭巳受對前近許多家禽饗殖場、垃圾場及工撤掉
水等嚴重污染。也 PH做可知，沼水已臼蟬鹼f缸，主憲平均值 7.旬，但都份海軍 9. 詣。透明度接麓，湘潭
遍緣低連 16公分，中央部份則為 48公分。泊水的蠟鷹在 2 %0以下，擺闊仍鵬淚水，未受潮泡之持痕。從
縣爐及磷堪的計頭 .IJ可如水中墟額的濃度高 i鑫 1.5mg/l '而沼水的 B.O.D s
鶴鵑過 10 ppm  0 茵此，依鑽
續學的觀點高宮， J能器潭醫軍已受污染，並品定為黨黨體系中的營養擷 o
INτRODUCTION 
Taipei Basin ìs a  tectonic basin filled  up wíth alluvium more than one hundred meters by Tan-
shui Riv.er and experienced sea intrusion fdr several times in the Holocene,  Therefor, topography of 
the  basin is  low  and  flat  certainly,  Tanshui River flows through the basìn confined by the narrow 
channel beneath the Taipei Bridge and a natural drainag~ passage at Kuan終tu ， the stream ,does not flo-.y 
fluently,  During storm or he喜vy rainfall, the basin is often flooded which become one of the environ-
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